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Izvod: U cilju kontrole plodnosti i sagledavanja sadr`aja opasnih i
{tetnih materija u zemlji{tima Srema i eventualno njihove degradacije u {irem 
smislu, u toku septembra i oktobra 2006. prikupljeno je 250 uzoraka zemlji -
{ta. Svaki uzorak prate i podaci o njegovom ta~nom polo`aju sa koordinatama 
i nadmorskom visinom.
U radu je prikazan deo istra`ivanja koja se odnose na osnovna hemijska
svojstva zemlji{ta. Najve}i broj uzoraka zemlji{ta ima umereno alkalnu reak -
ciju (prose~na vrednost za sve ispitivane uzorke pH u H2O 7,83) i dobro su
obezbe|eni humusom (oko 70% uzoraka ima sadra`aj humusa u granicama
od 2 do 4% sa prose~nim sadr`ajem od 3,01 %). Srednji sadr`aj CaCO3 iznosi
5,79%. Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora i kalijuma nalazi se na optimalnom
nivou (srednja vrednost P2O5 22,70 mg/100g a K2O 21,88 mg/100g zemlji{ta).
Klju~ne re~i: hemijska svojstva, kontrola plodnosti, zemlji{te 
Uvod
Po svojim svojstvima, zemlji{ta Vojvodine najve}im delom spadaju me|u
najbolja zemlji{ta u Evropi, pa i u svetu. Vojvodina sa svojih 1.648.000 ha
obradivih povr{ina predstavlja poljoprivredni re gion od izuzetnog zna~aja. Me -
|u tim, zbog sve ve}e upotrebe |ubriva i sredstava za za{titu bilja, sadr`aj
opasnih i {tetnih materija, posebno metala i pesticida u zemlji{tu se pove}ava,
{to zna~ajno smanjuje njegov kvalitet i pove}ava rizik u proizvodnji zdravstveno
bezbedne hrane. Kvalitet poljoprivrednih proizvoda u velikoj meri zavisi od
zemlji{ta, stoga o~uvanje i za{tita njegovih hemijskih, fizi~kih i mikrobiolo{kih
svojstava ima izuzetan ekolo{ki i ekonomski zna~aj (Had`i} i sar., 2002, 2004).
U za{titi zemlji{ta od degradacije najzna~ajnije su preventivne mere, uo~a -
vanje opasnosti i iznala`enje odgovaraju}ih re{enja za njihovo prevazi la ̀ enje. U
tom cilju se predla`e sistematska kontrola plodnosti i sadr`aja opasnih i {tetnih
materija, tj. mon i tor ing kvaliteta zemlji{ta (Sekuli} i sar., 2005; Ne{i} i sar.,
2005). Podaci koji se dobijaju monitoringom zemlji{ta neophodni su radi utvr |i -
vanja procesa o{te}enja i zaga|enja zemlji{ta, registrovanja i pra}enja prirod -
nog stanja i antropogenog uticaja na zemlji{te, uklju~ivanja u evropske tokove
razmene podataka i dr.
Predmet istra`ivanja ovog projektnog zadatka je 250 reprezentativnih
uzoraka zemlji{ta iz povr{inskog horizonta (0-30 cm) sa podru~ja Srema. Uzorci
zemlji{ta uzimani su sa lokaliteta koji su sastavni deo mre`e od 1.600 ta~aka koje
su pravilno raspore|ene po celoj teritoriji Vojvodine i bili su predmet i ranijih
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istra`ivanja u okviru projekta ”Kontrole plodnosti zemlji{ta i utvr|ivanja sadr`aja
opasnih i {tetnih materija u zemlji{tima Vojvodine” (Had`i} i sar., 1993, 2004).
Materijal i metod rada
U cilju kontrole plodnosti i sagledavanja sadr`aja opasnih i {tetnih materija
u zemlji{tima Srema i eventualno njegove degradacije u {irem smislu, u toku
septembra i oktobra 2006. prikupljeno je 250 uzoraka zemlji{ta. Lokaliteti na
kojima su uzeti uzorci odre|eni su mre`om kvadrata 4 x 4 km, koja je izvu~ena
na postoje}oj pedolo{koj karti Vojvodine R 1: 50000. Na ovaj na~in svaki uzorak
je reprezentativan za 1.600 ha zemlji{ta. Uzorci zemlji{ta su uzimani u naru{e -
nom stanju prema odredbama Sistema kontrole plodnosti zemlji{ta, tj. agrohe -
mij skom sondom do dubine od 30 cm po sistemu kru`nih kontrolnih parcela.
Prilikom uzorkovanja vodilo se ra~una da budu obuhva}ene razli~ite geomor -
folo{ke celine, tipovi, odnosno ni`e sistematske jedinice zemlji{ta, kao i razli~iti
na~ini kori{}enja zemlji{ta. Svaki uzorak prate i podaci o njegovom ta~nom
polo`aju sa koordinatama i nadmorskom visinom, s obzirom da se za lociranje
mesta uzorkovanja koristila GPS tehnologija (Global Po si tion ing Sys tem).
Laboratorijska ispitivanja su ura|ena u Laboratoriji za zemlji{te i agroeko logiju
Zavoda za soju i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Osnovna hemijska svojstva zemlji{ta analizirana su slede}im metodama:
pH-vrednost odre|ena je u suspenziji zemlji{ta sa vodom i suspenziji zemlji{ta
sa 1M KCl potenciometrijski, pH metar PHM62 stan dard – Radiometar Co pen ha -
gen sadr`aj CaCO3 odre|en je volumetrijski, pomo}u Scheiblerov-og kalci -
metra; Sadr`aj humusa odre|en je metodom Tjurin-a; Ukupan sadr`aj azota,
ra~unski iz humusa; Lakopristupa~ni fosfor (ekstrakcija sa amonijum laktatom)
– AL metodom; Lakopristupa~ni kalijum (ekstrakcija sa amonijum laktatom) – AL 
metodom; Upore|eni su rezultati sada{njih istra`ivanja sa rezultatatima iz
projekta ”Kontrola plodnosti zemlji{ta i utvr|ivanje sadr`aja opasnih i {tetnih
materija u zemlji{tima Vojvodine” iz 1992. koji je finansirao Dru{tveni fond za
za{titu i ur|enje zemlji{ta APV i Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i
povrtarstvo Novi Sad.
Rezultati i diskusija
Rezultati istra`ivanja osnovnih hemijskih svojstava zemlji{ta Srema prika -
zani su u grafikonima 1 i 2. Kada se analizira procentualna zastupljenost uzo -
raka prema na~inu kori{}enja zemlji{ta, uo~ava se da je najve}i broj uzoraka
70% uzet sa oranica, 18% uzoraka reprezentuju {umska zemlji{ta, 5% livade,
4% ba{te i 3% vo}njake i vinograde (graf. 1).
Graf. 1. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta Srema prema na~inu kori{}enja
Graph. 1. Per cent ages for soil sam ples clas si fied ac cord ing to dif fer ent meth ods of land use
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Graf. 2. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta iz Srema, prema tipovima
zemlji{ta (na osnovu Pedolo{ke karte Vojvodine, Nejgebauer i sar., 1971)
Graph. 2. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to soil types
Na osnovu pedolo{ke karte Vojvodine R 1: 50.000 (Nejgebauer i sar., 1971)
utvr|ena je i procentualna zastupljenost uzoraka u odnosu na razli~ite sistemat -
ske jedinice zemlji{ta. Najve}i broj uzoraka prikupljen je sa zemlji{ta tipa
~ernozem 48%, sa aluvijalnih i aluvijalno deluvijalnih zemlji{ta prikupljeno je
13% uzoraka, sa gajnja~e 10%, sa livadske crnice 9%, sa ritske crnice 7%, sa
pseudogleja 5%, sa pararendzina i rendzina 4% i sa halomorfnih zemlji{ta
(solon~ak, solonjec, solo|) 4% (graf. 2).
Graf. 3. Osnovna hemijska svojstva zemlji{ta Srema 
(maksimalne, minimalne i srednje vrednosti za sve ispitivane uzorke)
Graph. 3. Mean, max. and min. val ues of main chem i cal prop er ties in the soils of Srem
Reakcija zemlji{ta
Vrednosti aktivne kiselosti, pH u H2O za sve analizirane uzorke (graf. 3)
kre}u se u rasponu od 5,17 do 9,02 a srednja vrednost iznosi 7,83. Najve}i broj
uzoraka ~ak 51%, ima pH vrednost u H2O ve}u od 8,2 {to ukazuje na umereno
alkalnu reakciju. Slabo alkalnu reakciju ima 26% uzoraka, neutralnu reakciju
ima 9% uzoraka, srednje kiselu reakciju ima 12% uzoraka, dok jako kiselu
reakciju ima 2% uzoraka (graf. 4).
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Vrednosti supstitucione kiselosti, pH u KCl za sve analizirane uzorke kre}u
se u rasponu od 4,1 do 8,0, a srednja vrednost iznosi 6,72, {to ukazuje na
neutralnu reakciju. Najve}i broj uzoraka 63%, ima pH vrednost u 1M KCl u klasi
od 7,2 do 8,2 (graf. 5).
Kada se uporede srednje vrednosti pH merene u vodi iz 1992. i 2006.
godine (graf. 3), uo~ava se pove}anje sa 7,59 na 7,83, {to ukazuje na proces
umerene alkalizacije zemlji{ta.
Graf.4. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima pH u H2O
Graph. 4. Per cent ages for soil sam ples clas si fied ac cord ing to pH in H2O
Graf. 5. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima pH u 1M KCl
Graph. 5. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to pH in 1M KCl
Sadr`aj CaCO3
Sadr`aj CaCO3 za sve analizirane uzorke (graf. 3) kre}e se u rasponu od 0
do 60,59% a srednja vrednost iznosi 5,79%. Najve}i broj uzoraka 40%, ima
sadr`aj CaCO3 na nivou od 0 do 2% – slabo karbonatna zemlji{ta, 36% uzoraka
ima sadr`aj CaCO3 od 2 do 10% – srednje karbonatna do karbonatna zemlji{ta,
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dok u jako karbonatna zemlji{ta sa preko 10% CaCO3 spada 24% ispitanih
uzoraka (graf. 5). Kada se uporede srednje vrednosti sadr`aja CaCO3 iz 1992. i
2006. godine (graf. 3), uo~ava se da se njegov sadr`aj nije bitno promenio u
proteklih ~etrnaest godina (Bogdanovi} i sar., 1993).
Graf. 6. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima
sadr`aja CaCO3
Graph. 6. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to CaCO3 con tent
Sadr`aj humusa
Sadr`aj humusa za sve analizirane uzorke (graf. 3) kre}e se u rasponu od
0,30 do 7,83 % a srednja vrednost iznosi 3,01%. Najve}i broj uzoraka 46%, ima
sadr`aj humusa na nivou od 2 do 3%, dok 24% uzoraka ima sadr`aj humusa od
3-4%, {to ukazuje da 70% uzoraka spada u srednje humusna zemlji{ta. U klasu
slabo humusnih zemlji{ta spada 13% uzoraka, dok u klasu jako humusnih spada 
17% uzoraka (graf. 7).
Graf. 7. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima
sadr`aja humusa
Graph. 7. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to hu mus con tent
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Kada se uporede srednje vrednosti sadr`aja humusa iz 1992. i 2006.
godine (graf. 3) uo~ava se da se njegov sadr`aj smanjio za 0,68% u proteklih
~etrnaest godina (Bogdanovi} i sar., 1993).
Sadr`aj ukupnog azota
Sadr`aj ukupnog azota za sve analizirane uzorke (graf. 3) kre}e se u
rasponu od 0,032 do 0,502 % a srednja vrednost iznosi 0,213%. Najve}i broj
uzoraka 57%, ima sadr`aj azota iznad 0,20% tj. na nivou dobre obezbe|enosti,
dok je sadr`aj azota na nivou srednje obezbe|enosti prisutan kod 43% uzoraka
(graf. 8). Kada se uporede srednje vrednosti sadr`aja ukupnog azota iz 1992. i
2006. godine (graf. 3), uo~ava se da se njegov sadr`aj nije bitno promenuo u
proteklih ~etrnaest godina (Bogdanovi} i sar., 1993).
Graf. 8. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima
sadr`aja ukupnog azota
Graph. 8. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to to tal N con tent
Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora
Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora P2O5 za sve analizirane uzorke (graf. 3)
kre}e se u rasponu od 1,30 do 237,50 mg/100g a srednja vrednost iznosi 22,70
mg/100g {to ukazuje na ~injenicu da su zemlji{ta Srema dobro obezbe|ena
ovim elementom. Me|utim, znatan broj uzoraka (25%), ima sadr`aj lakopristu -
pa~nog fosfora na nivou < 5,0 mg/100g {to ukazuje na vrlo nizak, meliorativni
nivo, 22% uzoraka ima nizak nivo, 19% uzoraka ima srednji nivo obezbe|enosti, 
15% uzoraka je dobro obezbe|eno, 9% uzoraka je na visokom nivou obezbe |e -
nosti, dok je u 10% uzoraka utvr|en vrlo visok do {tetan sadr`aj lakopristu -
pa~nog fosfora (graf. 9). Kada se uporede srednje vrednosti sadr`aja lakopri -
stupa~nog fosfora iz 1992. i 2006. godine (graf. 3), uo~ava se da se njegov
sadr`aj smanjio za 1,98 mg/100g u proteklih ~etrnaest godina (Bogdanovi} i
sar., 1993).
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Graf. 9. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima
sadr`aja lakopristupa~nog fosfora
Graph. 9. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to avail able phos pho rus con tent
Sadr`aj lakopristupa~nog kalijuma
Sadr`aj lakopristupa~nog kalijuma K2O za sve analizirane uzorke (graf. 3)
kre}e se u rasponu od 2,38 do 131,10 mg/100g, a srednja vrednost iznosi 21,88
mg/100g. Najve}i broj uzoraka 43%, ima sadr`aj lakopristupa~nog kalijuma na
nivou od 15-25 mg/100g {to ukazuje na optimalan nivo, 32% uzoraka ima
srednji nivo, 18% uzoraka ima visok nivo obezbe|enosti, 5% uzoraka ima vrlo
visok nivo, dok 6% uzoraka ima sadr`aj lakopristupa~nog kalijuma na {tetnom
nivou, a samo 2% uzoraka ima nizak nivo (graf. 10). Kada se uporede srednje
vrednosti sadr`aja lakopristupa~nog kalijuma iz 1992. i 2006. godine (graf. 3),
uo~ava se da se njegov sadr`aj smanjio za 5,36 mg/100g u proteklih ~etrnaest
godina (Bogdanovi} i sar., 1993).
Graf. 10. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema razli~itim nivoima
sadr`aja lakopristupa~nog kalijuma
Graph. 10. Per cent age for soil sam ples clas si fied ac cord ing to avail able po tas sium con tent
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Zaklju~ak
Na osnovu ispitivanja osnovnih hemijskih svojstava u zemlji{tima Srema
mogu se izvesti slede}i zaklju~ci :
Najve}i broj uzoraka zemlji{ta ima umereno alkalnu reakciju (prose~na
vrednost za sve ispitivane uzorke pH u H2O 7,83). U odnosu na raniji pe riod
ispitivanja (1992) do{lo je do umerene alkalizacije zemlji{ta, osim kod gajnja~e i
pseudogleja, kao i u {umama, koje se uglavnom i razvijaju na ovim tipovima
zemlji{ta.
Oko 70% uzoraka ima sadr`aj humusa u granicama od 2 do 4% sa prose -
~nim sadr`ajem od 3,01%. U odnosu na raniji pe riod istra`ivanja uo~ava se
smanjenje sadr`aja humusa na ve}ini tipova zemlji{ta. U skladu sa sadr`ajem
humusa je i sadr`aj ukupnog azota.
Srednji sadr`aj CaCO3 iznosi 5,79% i nije se bitno promenio u proteklom
periodu. Najve}i broj uzoraka spada u klasu slabo karbonatanih zemlji{ta.
Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora P2O5 nalazi se na optimalnom nivou
(srednja vrednost 22,70 mg/100g) a tako|e i sadr`aj lakopristupa~nog kalijuma
K2O (srednja vrednost od 21,88 mg/100g zemlji{ta). Kada se posmatraju sred -
nje vrednosti sadr`aja lakopristupa~nog fosfora i kalijuma za celu teritoriju
Srema uo~ava se trend smanjenja u odnosu na raniji pe riod ispitivanja.
Napomena: Istra`ivanja su vr{ena u okviru projekta ”Kvalitet poljopri vred -
nog zemlji{ta, bezbednost upotrebe pesticida i uklanjanje arsena iz vode u cilju
za{tite `ivotne sredine” koji je finansiran od strane Sekretarijata za nauku i
tehnolo{ki razvoj AP Vojvodine.
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MAIN CHEMICAL PROPERTIES OF SREM SOILS
Ljiljana Ne{i}1, Mira Pucarevi}2, Petar Sekuli}2, Milivoj Beli}1,
Jovica Vasin2, Vladi mir ]iri}1
1Faculty of Agricultura, Novi Sad
2Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
Sum mary: The ob jec tive of this study was to check the fer til ity of soils in the re gion
of Srem through the anal y sis of the main chem i cal soil prop er ties. Lo ca tions for soil sam -
pling have been de ter mined by means of a 4x4 km grid su per im posed over a soil map of
the Vojvodina Prov ince R 1:50,000. GPS co or di nates were given for each sam ple site. The
re sults of this study pro vide a solid ba sis for soil qual ity and en vi ron ment sta tus es ti ma -
tions. Com pared against the pre vi ous round of stud ies (Had`i} et al., 1993), there oc -
curred a mod er ate soil al ka li za tion, ex cept in for ests typ i cally es tab lished on the brown
for est soil and pseudogley. Hu mus re duc tion was reg is tered in most soil types ex cept the
al lu vial and al lu vial-diluvial soils and in for ested ar eas. To tal ni tro gen var ied in uni son
with hu mus con tent. Con sid er ing the mean val ues of avail able phos pho rus and po tas -
sium for the en tire re gion of Srem, de creas ing trends were seen as com pared with the
pre vi ous round of stud ies.
Key words: chem i cal prop er ties, fer til ity con trol, soil
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